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Jornada de Estudio. El papado en la historia global: nuevas perspectivas histo-
riográficas
Madrid, 29 de mayo de 2018 
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Madrid, May 29, 2018
El día 29 de mayo de 2018 se celebró el seminario “El Papado en la Historia Global: 
Nuevas Perspectivas Historiográficas” en el marco de las actividades del Madrid 
Institute for Advanced Study (MIAS) en cooperación con La Casa de Velázquez. 
Miles Pattenden (MIAS y Oxford University) organizó un simposio internacional 
orientado a la investigación del Papado desde el punto de vista de la globalización. 
Los participantes invitados, especialistas procedentes de Alemania, España, Ingla-
terra e Italia, presentaron al Papado no sólo como el corazón de la Iglesia Católica, 
sino como un centro centro cultural, diplomático y de conocimiento durante la Edad 
Moderna. El seminario ha permitido debatir en torno a las nuevas perspectivas de 
investigación sobre el Papado.
Tras la bienvenida del organizador (Miles Pattenden) y los representantes de las 
dos instituciones organizadoras del seminario, Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño 
(MIAS) y Michel Bertrand (Casa de Velázquez), el experto en historia medieval 
Agostino Paravicini Bagliani (Università della Svizzera Italiana), abrió el primer 
panel del seminario con su presentación sobre la soberanía pontifica a través de 
los rituales y símbolos. En su ponencia presentó los puntos más importantes que 
definían la posición del Papa en la Edad Moderna. Benedetta Albani (Max Planck 
Institut für Rechtsgeschichte) presentó su investigación actual sobre el papel de las 
congregaciones cardenalicias romanas. En su exposición, subrayó la importancia de 
la investigación regional que necesariamente tiene que soportar cualquier enfoque 
global.
El segundo panel empezó con la presentación de Federico Palomo (Universidad 
Complutense de Madrid), quien describió la importancia de Roma como centro del 
conocimiento mundial y ciudad de ciencia. Sus procuradores trajeron las descripcio-
nes y objetos de Asia y América con el propósito justificar la existencia sus provin-
cias. Por otra parte, Roma sistemáticamente concentró los productos de su trabajo. 
Miles Pattenden continuó la temática del panel, centrando su presentación en el otro 
frente del problema, el consumo. En su contribución expuso el papel de los carde-
nales en la red de intercambio con la India, porque no solo sirvieron a este propósito 
(por ejemplo, coleccionistas), sino también como mediatores o agentes para el inter-
cambio de objetos de lujo.
Maria Antonietta Visceglia (Università di Roma Sapienza) abrió el ultimo panel 
del seminario profundizando sobre los cambios en la dirección de las relaciones 
internacionales del Papado durante los siglos XV y XVI desde el punto de vista 
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cultural. Con un enfoque tradicional, Maria Antoniettta Visceglia se concentró en 
los frutos y los discursos de la política internacional del Papa. Destacó especial-
mente su análisis sobre el papel de los extranjeros en la diplomacia pontificia, por 
ejemplo, los traductores. En muchos casos, Roma publicó las primeras traduccio-
nes de los textos del Nuevo Mundo. A continuación, Manuel Rivero Rodríguez 
(Universidad Autónoma de Madrid), especialista en el conocimiento de la estruc-
tura virreinal de la Monarquía Hispánica, presentó su nueva investigación que co-
nectaba el valimiento del Conde-Duque de Olivares con las esferas de poder entre 
la Iglesia y virreinatos. 
Rubén González Cuerva (CCHS-CSIC) cerró la última sesión con una interesante 
presentación sobre los diplomáticos exóticos y su papel en la propaganda pontificia. 
Presentó varios ejemplos de diplomáticos de Japón, Hungría o África, ejemplos de 
la importancia de los diplomáticos exóticos para Roma. Describió la corte en Roma 
como uno de los primeros lugares que tuvo experiencias con esta problemática. Por 
ejemplo, la visita de enviados de Japón y otros países no europeos plantearon pre-
guntas sobre el ceremonial que debía aplicarse y su posición en la jerarquía diplo-
mática. 
En su conjunto, esta jornada de estudio que reunió a historiadores procedentes 
de universidades y centros de investigación de Alemania, Inglaterra, Italia y España 
resultó un interesante encuentro científico sobre la historia del Papado en la Edad 
Moderna que además transcurrió en una extraordinaria atmosfera que propició un 
debate fructífero. Las presentaciones de los participantes demostraron la importancia 
de la globalización entre los métodos históricos y el punto de vista de la cultura que, 
juntos, pueden traer nuevas preguntas y descubrir nuevas conexiones en la historia 
mundial. 
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